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Along with the development of financial informatization, our major task is to establish 
an available information platform, for achieving commercial bank internal office process 
transparent and effective. The most important thing in affiliate management of financial 
institution is transaction management, including the event handling persons’ allocation, 
execution supervises and results evaluate. 
Generally, executive staffs analyze and verify employees’ reports to complete 
transaction management. This manual way occupies a large amount of staffs’ working time 
and is hard for them to know well about every employee’s working condition and process. 
It is difficult for affiliates to coordinate and solve such many problems, involving braches 
in all levels and relevant departments. Traditional communication is face to face talking 
and calling. This method have many defects: no records of event process, ineffective 
working, first asking duty problem, event results without supervision, executive staff can 
not know well about every employee’s working process. Therefore, we combine modern 
office and computer network to build a management system for receiving such information. 
It will improve the efficiency of management. 
Affiliate online system is designed and developed for financial system branch 
management. This system is developed based on SQL server2005 ,ASP(Active Server 
Pages) and vb.net. First，we analyze main business process and information interactive 
content. By the system functional design and the database design process, the system 
finally realizes all required functions. 
    Affiliate online system mainly contains the following modules: system permissions 
and parameters settings, data input, data stream transferring and computing, data collection 
and query and so on. Finally, we realize event input ,event processing ,event audit ,event 
evaluation ,statistics function and Integrity, dynamic, real-time management of Institutions, 
staff and process information. Also we achieve financial institutions management 
systematization, standardization. 
This dissertation introduces requirements analysis, overall design, database design, 
















engineering thinking, summarize main characteristics. 
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